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(Conrer-encia)
LA
Htstcria nos dice que du­
rante muehos siglos se usaron
como carceles y prisiones los
lugeres mas inapropiados, in­
mundos e inhabitables.
Par ejemplo. en Grecia se Ilevaban los
condenados a las canteras llamadas ia­
tomias. Entre elias se pueden citar las
de Siracusa, que no eran otra cosa que
una profunda cavidad en Ia rcce, cuyas
dimenstones eran de 1 estadiun1, 0 sea,
204 m. de largo, por 2 piethrons, que
corresponden a 65 m de ancho. Las
salidas se condenaron y los edificios que
se hicieron no tertian ninguna condicion
n! distribucion. En esta forma. los con­
denados sufrlan todas las inclemencies
del tiempo y un abandono completo a
mas de tener las mayorcs molestias y
privaciones. Demas esta decir que esta­
ban bajo la custodia de inhurrtanos ear­
celeros.
En las latomias. si alguna disposicion
especial se adoptc rue solamente inspi­
rada en la mas cruel venganza. Con esto
se abandonaban completamente las ideas
de Platen. puestas en practica con su
celebre sophronistcriurn, el cual consistia
en un glmnasio. en Atenas, donde se
recluia a los j6venes disclutos que vivian
y se educaban bajo 1a ferula de los eo­
[ronistas. Era un verdadcro estableci­
miento penitenciario en el que se trataba
de procurar el arrepentimiento y la en­
mienda del delincuentc.
En Grecia, la prision como eastigo
legal por ofensa, fue usada muy pocas
veces, pues los griegos encontraban pre­
ferible eI destierro en vista de iss gastos
que ocasionaba el mantenimientc de los
presos. Existen algunos casas en que la
prisi6n fue sancionada por la Ley, pero
no fue empleada como casrigo : por ejem­
plo, los arrendadores de los impuestos y
sus esclavos se declaraban reos si no sa­
tisfaclan sus obligaciones, 10 cual se ha­
eta para evitar su fuga y asegurar 18
regularidad de sus pagos.
En tiempos de Aneo Marcie se cons­
truy6 en Roma la primera prision Esta
carcel se encontraba cerea del Foro y
(ue ensanchada con un calabozo subte-
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rraneo Hamada Tullianurn, durante el
reinado de Servi6 Tulia. Esta era el
blanco de ataque de las conspiraclones.
por 10 cual a menu do Sf colocaban guar­
dias dobles
Esta prislon, que postenormente reo
ciblc el nombre de Mamertina, tenia
contigua las escaleras per las cuales se
bajaban los cadaveres de las personas
que habian side ejecutadas, con el ob­
jeto de exponerlos en el Foro a la con­
templaci6n del pueblo.
En tiempos de Apio Claudio se editico
otra prision en 1a cual e! misrno {ue eje­
cutado.
Aun existe un calabozo que se cons­
truy6 en aquella epoca. que consistia en
dos piezas superpuestas y unidas par un
agujero central, siendo la de abajo abo­
vedada y ambas completamente des­
provistas de aire y [uz . La de arriba se
destinaba a calabozos de prisioneros
senrenciados a cadena 0 para dejarlos
hasta eI momento de la ejecucion La de
abajo era para aquellos que se senten­
ciaban a muerte
Las prisiones de la Edad Media eran
los subterraneos y calabozos que existlan
en las Iortalezas. casctllos feudales, pala­
cios, abadias y algunos ayuntamientos,
sin cue nadie se preccupara de [a hi-
giene ni de la moral, pues no habian
establecimientos penales para [as pre­
sos.
Per cjemplo, en las tar res del Castillo
de Pierrefonds se odopto la siguiente
disposicion:
Habfan dos camaras, Ia superior cons­
tltuia la prision ordinaria y la inferior
era et calabozo. La primera, a1 nlvel del
patio, era circular, can dos tragaluces y
tenia un excusado. En. su centro habia
un agujero (a) que daba paso al cala­
bozo inferior desprovisto de toda luz y
can un asiento. Dlcha entrada se ce­
rraba con una Ioza de piedra.
;
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Las grandes prisiones de Europa Cue­
ron edificios destinados prirnitivamente
;".1 otro objeto Par ejemplo, Ia Torre de
Londres fue en su origen un palacio
fortificado, la Bastilia fue una de las
puertas fortificadas de Pari's, h.' Bicetre
rue residencia episcopal, la Salpeliere
(que es hoy un asilo de alienados) rue
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edlflcada para fabrics de polvora par
Luis XIV.'
Fueron famosas par su rigor, las pri­
siones del Castillo Spielberg, en Austria,
los aposentos del palacio ducal en Vene­
cia, los subetrraneos del Casiiila Saint
Angelo, etc., etc, Todos, en su mayor
parte, destinados a someter a los presos
H las mas terribles condiciones.
En general, se ha creido que Espana
e I talia son los palses en don de las pri­
siones era» los establecirnientos en los
cuales se trataba a los condenados con
la mayor crueldad. pero los que tales
casas dicen no se acuerdan del Castillo
de Nisremberg con su curiosa y extrafia
colee cion de aparatos de tortura, terri­
bles artefactos que, can cepos y otros
anexos. permitian aplicar a aquellos des­
graciados un tratamiento complete.
En cuanto a los calabozos de la lnqui­
si:i6n, la sana critica de nuestros dias
ha desvanecido la idea de que aquellos
fueran los mas espantosos, pues ese
tribunal fue el primero en Europa que
abclio el tormento, los instrumentos que
agravaban le pena y sus calabozos fue­
ron mucho mas humanos que los que
existen en muchas carceles de hoy dia.
Los primeros sfntomas de sistemas de
prisiones algo humanitarros se presentan
en el stglo XV I, los cuales consideran el
trabajo como factor de correccion. Ast.
por ejemplo. en orden de fechas tenemos
las Casas de Correcci6n que se instalan
en Londres (1550), Amsterdan (1588),
:-iiiremberg (1588), Lubeck y Bremen
(1615), Berna (1615). Hamburgo (1620),
Basilea (1667), Viena y Breslau (1670,
Florencia (1677) y MUnich (1687). En
esas prisiones el trabajo se presenta de
diversas maneras, pues si en unas, los
hombres raspan palos de campeche y
las mujeres hilan, en otras se hacen re­
des, se tejen toseas alfombras y se fa­
brican sacos. En algunas, los reos se
emplean ya en trabajos de calles y forti­
ficaciones, se pulen Ienres. marmoles y
se haec papel.
Pronto aparece el primer estableci­
miento penal en que Ja reforma moral
del preso es 1a esencia del regimen,
ya en el tratamientc como en el edificio
destinado a albergarlo Me reliero al
Hospicio de Criminales jovenes de San
Miguel, en Roma, fundado en 1704.
Aqui los condenados se aislaban en eel­
das, durante la neche, trabajaban y
aprendfan un oncto en el dia, en comun
La educacion moral estaba en manos de
religiosos y se habfa imptantado un sis­
tema de recornpensa y dlsciplina.
Howard, que posteriormente ernpren­
die con decision verdadera una reforma
radical de las prisiones. dijo. refirien­
dose a ese reformarono, que 5U ereccion
divide dos epocas y cos civiliaactones.
lndudablemente que con la separacion
de los individuos se evitaban los funes­
tos males y peligros que proven ian de
18 intimidad y convivencia de los gran­
des criminales con aquellas personas no
pervert.idas. Ademas, y 10 que eS muy
importante, el exito del sistema puesto
en prectica en ese penal fue de mayores
prorciones, pues triunfaba eI regimen
celular de los penados.
Aprovechando las leccioncs dadas per
el sistema rnenclonado, se instalaron
otras prisiones en Rorna. Turin. Ve­
necia, Milan y Gante en 1775; esta ul­
tima con reglamentos considerados como
la ultima palabra en la materia.
La reforma penitenciaria no habria
ten ida los frutos de su generalizacion si
un Ingles no hubiera dedicado su vida a
defenderla. Me refiero a Juan Howard,
mencionado hace un memento, quien,
con una constancia digna de un apostcl,
se dedico a estudiar el estado de las pri­
slones de Europa, de tal manera. que
consigui6 atraerse 1a atencion general. El
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ha dicho que en inglaterra los condena­
des se encontraban amontonados y en
muehas partes no existia Ia separacion
de individuos de diferentes sexos 10
cual permitfa que los menores se lnsri­
raran en. l6s mas infames narractones y
ejemplos. Per otra parte, las enferme­
Jades que prove-Ian de tales hac ina­
mientos causaban horrores que se exten­
dian a las rnismas poblaciones El mismo
Howard constatc que estes horrores no
existian solamente en las ca-celes mgle­
sas, sino tambien en las de Francia. l-lo­
landa, Alemania, ltalta, Espana, Portu­
gal y Rusia, donde murio, vict.ima de
una .Icbre contraida por 5L:S mismas ac­
tividades.
Howard escribi6 un libra dcnominado
States of Prisons, en el cual resumio 10
mucho que habfa visto y palpado en las
prisiones que habra visitado y enuncic
un sistema 0 reforma penitenciar!a. cuyas
bases capitales Iueron inspiradas en las
puestus en practica en el Hospicio de
San Miguel.
Este libra produjo enorme impresicn.
a mas de sus campafias, y sus ideas,
reforzadas par la de GuilIermo Penn y
el movimierao emprendido par la 50-
ciedad de Filadelfia. en At11erica. prepa­
raron el ambience para determinar el
penitenciarismo humanitario.
La obra de Howard. fue continuada
parcialmente por Bentham, pues estc sc
dedico especialmente a estudiar el tipo
de construccion que era precise tener
para aplicar las ideas de aquel par el
sistema 0 procedimiento celular.
Se Haman sistemas penltenciarios los
diversos prccedimientos que se han tdea­
do y se han puesto en practice, con el
objeto de aplicar el tratamiento, castigo
y correccion de los deiincuentes. Comose
trata de problemas muy ccmplejos el
desarrollo de esta rama delicada cie la
administracion publica ha debido ser
lento pero progresivo y par supuesto, ha
debido estar Intimamente legado con los
adelantos de la ciencia penal.
Explicaremos en forma somera, los
principales sistemas penitenciar-ios:
I ,-�SISTEMA DE COMUNIDAD
Este sistema fue cl primero que se
PU50 en practice en las prisiones y co­
mo 10 dice su nombre. consisre en tencr
a los reclusos hacienda vida comtm.
�1 Congreso Iriternacional de Franc­
fort, de 1846. 10 condenc POl' estimar
que era desastroso po- los resultados
que 'producia y per considerar que esta­
ba en pugna con los adelanros de la
ciencia penitenciaria modema. La vida
en comun de los grandes criminales con
los rnenores delincuentes producia e-l
conragio del vida y del crimen. de tal
manera, que los ultimos eran arrastra­
dos par Ia perversidad de los primeros
2 () SISTeMA DE ClASIF1CACJ6T"';
Con cl objeto de corregir los defectos
del sistema anterior se ideo Ia clasiflca­
cion de los penados, esto es, haciendo
una separacion de los reos y tomendo
en consideracion detcrminadas condicio­
nes y circunstancias. Este sistema no
es suficiente para resolver este delicado
problema
LO-SISTEMA CELlJLAR 0 DE FILA-DELFl,\
Consiste en aisiar a cada delincuente
0'.':·1 celdas individuales. Algunos autores
divjdcn el sistema cclular en des partes:
J ," Sistema FilcH.lelflco v
2.0 Sistema de Auburn
En realidad, el de Auburn no cs ver­
daderamente celular, pues es rnixto, por
10 tanto, 10 expondremos en capitulo
XT:� Ii.."., \, J ,/ III ".,,'
�'. --,,'.��'�
,
_'.'.>:. en
/'", 1" comunidad, les obliga a C8111biar pala-
____,<._",-__, ,1
"
�
- bras con los dcmas.
Era ('I regimen que exist ia C'1 Chile,
desdc c! afio 1843, a pc 'Oar de que no sc
le aplicaba en dehida forma, hasta la fc-
aparte. Por consiguicnte. a1 hablar de
celular, nos refcrircmos unicemente al
Hledelfico.
Estc sistema penitenciario sc implan­
t6 por primera vez en Filadelfia y ac­
tualmcnte se emplea en casi todas las
prisioncs de Belgtca.
Los pres os permanecen en absolute
aislamiento, en sus celdas, durante todo
£1 tiernpo que dura su condena
Con el objeto de tomar aire y hacer
ejercicios, salcn s610 por una horn diu­
rtamente a 1.'!10S pat ins, de tal suertc,
que se pasean de a uno en fondo sin
que cllos pucdan verse ni bablersc
t .stos patios sc Hanlan breaux; son
pequerios Y la- murallas Que los dividen
son radiates.
La igles!a y in escuela, qL�c est.an en
cl mismc penal, cstan dispuestas en for­
ma, que los reos perma lC::CQn C', pc­
oucfios compart.imcnrcs de maceru. des­
de los cuales soiarncnte puedcn ver el
altar 0 el profcsor respcctivament c.
Pueden vc: sc 5610 can cl Director del
cstablecimicr-to, cl Capellnn. el medico
y profesores. los cuales va-- con cl 0/:>'­
jeto de cunlplir las obligaciones que les
in'\pone su reglamento.
EI trabajo que pueden llc\'c1r a efecto
10 realizan aisladamente en sus celdas y
es obligatcrio.
Hay muchos que defienden cste sisre­
rna por el heche de haber dado buen
resultado 31 cambiarlo por el que exist!a
antes, 0 sen, cl de comunidad C;UC era
verdaderamcnre desasrroso.
!\ pesar de ser el sistema celu jar mas
mode-no que cl de comunidad, no se
hoi consegutdo ln readaptacion del mal­
bcchor a la sock-dad oue 10 rcpudio.
4 ---SISTEMA ML\.TCl 0 1))-: Ar iRl'JC"
Sc le dcnomina 8.51 porouc se iI11pLt!1-
to en 1:1 c iudad de esrc nombrc. del Es­
rndo de \Jueva '(ark, cl afic 1821.
Pri.ncramentc rigio durante algunos
anos en Ia prision Maison de Force de
Cand, en Belgtca. en 1775
Su ccracterist.ica principal es cl aisla-
miento de los dclincucntes diu-ante la
neche. en sus celdas )' en fa comun [dad
durante e! d.a
Los penados deben pcrmeneccr en si­
Icncio absolute, perc es impoeible apli-
c&r esta determinacion rcglamcnt.u-ia,
de clue cl propio t.rabcjo envista
cha del nuevo regimen progresivo, re­
cientcment.c dictado por el actual Mi­
nist.ro uc Justicia don Osvaklc Koch
\-'[;'5 adelanto nos ocuparemo: de cstc
uitimo Si':tCD1Cl S' su aplicacicn
5.---STSTEMA PROGRESIVO 0 DE CROr'-
Este sister-na naci6 pGf cI hecho de
que Inl�latcrra se vio en la neccsidad,
ialpL:Csta pOl' SLlS colonia'3, de no depor­
tur a los deilncuentes de la J"vlctropoli,
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POl' 10 tanto, esrudto un regimen peni­
tenciaric clue viniera a sustituir a las
deportaciones.
En csta virtud crec el sistema pro­
gresivo, basandose en 10 buena de uno
y otro sistema y desechando
10 que es­
rimaba perjudicial.
Las caracterfsticas de este sistema es­
tan en conceder paulatinamente a los
ccndenados, ventajas y condiciones rna­
vores a medida que su comportamiento
es mejor.
Fue implantado en lrlanda por Sir
Walter Croffton, director general de pri­
siones de esc pais, inspirado en las ideas
de Alejandro Maconech!e, director de
una prision en Australia.
Para que comprendamos mejor el te­
sultado que estes ideas produjeron. las
cuales dieron origen al sistema irlandes
o de Croffton, y en segu ida J CO�:..> -be­
mos dicho anter iormente, sefialaron el
camino al actual sistema progresivo chi­
lena, es necesario repetir las palabras
del doctor Wines, celebre penitenciarista
norteamericano. que esceibic un lihra
sobrc let obra de Maconechic.
«En 184Ct, Alejandro Maconcchie, ca-
o!: pitan de Ja marina inglera, iundo en
la colonia penitenciaria de la isla de
>JorfoJk una prision disciphnaria.
transformando en 4 efios 10 que era
un infierno turbulcnto y brutal de
.� gran numero de criminales. en una
co­
'> rnunidad, bien regulada de seres des­
.; graciados que trabajan con Fe y amcr
" en 3U rehabilitacion social».
«Este resultadc fue debido a que co­
.: J"11() 61 decia. apartandosc de la practi­
ca hasta ent,onces observada por la
« Inayor parte de los jefes de lAS prisio­
nes, habiB. trabajado siempre de ucuer­
do can la naturaJeza en vez de traba··
,� jar en contra de ella: buscando en la
<: sociedad !ibre el principal n16vil que
� cxcita a los hombre..<; al trabajo, al
If orden y a Is virtud. encontrc la espe-
0; ranza y en ella Iundc todo un sistema
« penirenclarics ,
En este sistema debe pasar el recluido
par cuatro periodos.
El primer periodc consiste en la re­
clusion celular par un tiempo que varia
segun la condene y el cornportamiento
del penado.
En la celda solitaria son examinados
por un medico pstquiatra e] euaJ hace
LIn estudio prohjo de cada reo, can el
objet.o de darles la educacion moral y
rehabihtarlos a la sociedad.
En el 2. (> per'iodo se Ies aplica el sis­
tema rnixro 0 de Auburn con algunas
modificaciones y se divide en 4 grades.
Par media de un sistema especial de
punros se les califica su compcrtamientc.
Para que los penados pasen de un
grade a otro cs necesar!o que adquieran
un minimum de puntos. en cada uno.
Aquellos que no 'ogren el numero de
puntos exigiblcs en plazas determinados,
pierden las ventajas '::l son rcbajados de
grades.
Llna vez pasados los 4 grados pasan
a! Ler perfodo.
Ln est.e periodo reciben un rratamien­
to mejor y gozan de consideraciones y
liberalidades. que se puede considerar co­
r110 una pr-ision intermcdia. Ademas, re­
ciben mayor salario, correspondiente [II
trabajo de los talleres. Ahora, si algun
penadc no sc compcrta como Ie con-es­
ronde puede ser degradado a ccalquiere
de los grades del 2.0 perfodo.
Cuando cumplcn las obligaciones. y
requisites de cste perlodo pasan al 4,° .
o sea, a la libertud condicional del de­
lineuente, If.;. cual consist.e en la facult8.d
que se da <.II recluido de vivir librt!mente
todo el tielnp;:1 que Ie faltGi par;] extin­
guir su condena. Naturalrnente que que­
dan sonlctidos a la vigilancia de la auto­
ridad y si su eonducta no es satisfacto-
ria se Ice haee volver a eualquiera de
los perfodos anterlores con eI objeto de
que ccmpleten Ia eondena que les queda,
sin tomar en cuenta el tiempo que les
correspondio par esta libertad condicio­
nal. Par otra parte, se han creado ins­
tituciones con el fin de procurarles tra­
bajo para cuando aIcancen este periodo.
ESLe sistema no ha motivado tantas
criticas como el celular. estimandcse
mucho mas perfecto que este y mas
adecuado para la rehabilitaci6n del de­
lincuentc. Los que 10 combaten dicen,
que no es conveniente que, despues de
un pcrfodo celular, se haga pasar al pe-
113do a un regimen de vida en comun.
en cl que los males ejemplos y consejos
hanin desaparecer las ensefianzas de la
celda. exigiendo, para evitar esto, una
vigilancia que es completamente impo­
sible.
Sin embargo, en la Penitenciarfa de
Sao Paulo, Brasil, donde se ha implan­
tado cste regimen, ninguno de los ex
recluidos, que ha pasado por los cuatro
periodos. ha reincidido.
'vie he dctenido mas de 10 necesario
en la exposicion de este ultimo sistema
penitenciario por ser el que ha scrvidc
de base ul Reglamcnto Carcelarto Chi­
leno, que esta formado por uri conjunto
de interesant.isimas disposiciones cuya
noble finalidad la iran a palpar tanto
aquellos desgraciados que en mala han!
delinquieron. como la scciedad que los
repudio.
R((;I!vlE>.i CARCELARIO CHILE NO
Este sistema fue dictado el 30 de
Abril del ado pasado. en forma de
Reglamento, y se puede considerar como
la ultima expresicn en esta materia,
pues se han tenido a la vista los resul­
tados de los diversos regfmenes puestos
en practice y muy especialmente el Re-
glamento brasilefio de Sao Paulo, de 29
de Abril de 1924.
Sus caracteristicas son rnuy similarcs
a las del regimen progresivo 0 de Croff­
ton, y se divide, en eonsecuencia. en 103
4 pericdos fundamentales, siendo el se­
gundo, a su vez , formado por -1 grades
Seran conducidos a una pr-ision central
para hombres, 0 sea, una Penitcnciaria,
aqueltos individuos provenientes de las
Oirceles.
AI !legar a esc establecimtento pasa­
din sucesivarnente por la Secci6n Ad­
ministrativa, Secci6n Penal. Secci6n de
Asec y Seccion Medica, dondc cumpli­
ran con los tramites reglamentarios. En
seguida se destinaran a una eelda del
pabellcn del l.er Perfodo, donde ser�n
examinados por el medico psiquiatra, a
cuya 6rdenes quedaran en observacion
per un tiempo no mayor a un rnes
Cuando hayan cumplido cstc requi­
sito y previa informe y tratamiento del
psiquiatra. ingresarun de Ilene al 1 er Pe­
riodo. el eual se caracteriza por ser ce­
lular y por su absolute rigor.
Rectbiran lecciones diariamente. en
pequefios grupos, relacionadas con Ia
moral ,y can los temas apropiados eGO
e1 objeto de conseguir su rehabilitacio»
Se Ies hare ver muy especialmente e.
reglamento vigente a f.n de que se den
cuenta cabal que ellos son LOS duefios ':{
.irbitros de su suerte.
El segundo periodo, de 4 grades, per­
mite a los reos algunas corrodtdades
AqLl� se ve que. de un grado a otro, van
aumentando los beneiicios y jornales
que pueden percfbir por SUi trabajo en
los talleres y van disminuyendo las car­
gas, 0 sea, las cuotas can que dcbcn
contribuir al establecimiento cue los
rnant.ienc.
Para ascender se requiere huber O�1-
tenido cierto numero de puntos que les
ororga una Comtston forrnada cor di-
•
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versos Iuncionarios. Y si los puntos no
son suf-cientes seran rebajados de gra­
do En el tercer periodo las Iranquicias
son aun mayores. como asimismo mejora
el tratamiento. Tcndran ahara comedo­
res y salas de lectura y podren pertna­
necer mayor tiempo libres f ran a 1a
celda solamente para dormir. pues el
resto del tiempo. que no es dcstinado a
la alimentacicn ) descanso, sera para
un trabajo mas rcrrtunerativo y para
asistir a 1a escuela
La escuela abarcara sus benehcios en
estos des pcricdos. de ncuerdo con un
plan educative
A,ntcs de pasar al 4" per iodo, que es
de ltbert.ad condicional, se ha dispuesto
que los rcos pasen per un perfodo de
transicion, entre la vida de presidio y la
librc. Con cste objeto 5C creara una
Colonia Penal Agricola en el sur del
pais, Esta colonia tendra un edificio
central can rodos los scrvicios adminis­
trativos y los que corresponcien a los
dI.-: dormitories. escucla. talleres, hospi­
tal, etc
to] terrene sera clividido en granjas,
oada una con casas. bodegas establos. etc
Ancxo a lu colonia habra una poblacion
libre para las fami/ias de los penados.
Los reos que cometleren faltas gra-ves
o reincidieren a las leves. seran trasla­
ciados a ln Penirenciaria de Santiago y
se lcs rebajara n cunlquiera de los gra­
do::> del 1." perfodo. segCtn la gravedad
de la fa!ta E.stas degradaciones se po­
driin aplic;]f en cual-:_luiera de los period:)s
anteriore�
Ll 4_ (> p(�rlodo es, COlTIO se ha clicho,
la libertad condicionaL [)e cste beneFcio
puede gaz'lr el delincuente que h8 de­
)"l1osrrado condiciones para Is rcadap­
tacion a hl soc:iedad ��jn embargo, la
pena no �'ie extinguc ai entrar!,i cstc
periodo, sino que representa �)na (onna
espcci;_).l de hac('rla clImpjir. Puecien op-
tar a esta liberalidad los reos que han
cumplido la mitcd de su condena, si han
delinquido por primera vez. y las tres
cuartas partes, si son reincidcntes.
Corne se ha dicho. al hablar del regi­
men de Croffton, quedau sujcros a 10
vigtlancia de la autoridad. la cual puede
hacerlcs volver en C850 que no sc com­
portcn como les corresponde.
Este reglamento concede una irnpor­
tancia muy grande 8 los Patron ..arcs de
Reos. los cuales sc preocuparan de pro­
teger a 1:'5 familias de los penadcs. tanto
de las Crirceles como de las Pcnitcncia­
rias. de acuerdo con un plan que com­
plemcnre este regimen de prisfones. Las
visitadores socialcs, dependientes de este
organismo, visiteran a las families de
los reos can ei objeto de prestarles nyuda
si las necesidades 10 requieren
Es includable Que, CO;-1: fa aplicacion
de esrc importantisimo reglamento. se
llcgaru a h. rcgcneracion absolute del
del incuentc que no es incorregtble.
Natura! es que la aplicecion de est.a
moderna disposicion penal, supone 18
adcpcion de edificios especiales
EI cruel prccedinuenro que sometfa
21 penado a un suplicio I) plazo deter­
mtnado. ha sido reemplaaado por un n-a­
tamiento humanitar-io y capaz de readap­
tarlo completamente
De esto sc inhere In r,("cesiciad de
dcfinir est,::, arquit.ectura peniteClcl':'ria
cor. e! f1n de p;)ner en practica j;JS dis-­
posiciones que seran teoricas, si no se
c.onstruyen esrablecimient()s adecuados
r-�xisten tambien otr05 sistemAS que
se aplican en las prisio!1cs, como ser e1
del trabfljo (11 (;lire libre que ha sido de­
fendido por Ferri, Grifhths, Baumann,
Krohne, \larcovich, Moret y Canalejas,
cuya aplic�lcj6n lTlaS importantc la tiene
en las colonies penitenciarias ya perme­
nentes 0 transitorias. Existe tambien e!
sistema de Elmira, puesto en practica
en Nueva York con uri edificio ad hoc,
terminado en 1876.
Los metodos cmpleados en csce siste­
rna ticndcn :1 producir 1":.'1 desarrollo flsi­
co. mental y moral del penado. mediante
una combinacion con cl SiStC!11<1 progre­
sivo. t:�std irtstitucion ha llegudo a tener
gran forma en Esrados Uotdos y en
vista de esto sc han establecido refer­
matorios de eSH Indole en diversos L:3-
tados Sin embargo. csta populat-idacl
parcce sirnplemente artificial. pues la
buena impresion que hu produc.ido no
dcscansa sobrc datos concretes respee to
de 105 reincidcntes
Podrfamos mencionar, per ultimo, los
sistemas de correccicn para rncnores. cu­
va dcscripci6n no cor-responde a 1()1) ii­
mites de este trabajo y los cuales han
merecido de parte del Gobterno chileno,
una atcncion muy grande, pues sc ha
dictado ultimamcnte una ley especial
en la eual se consultan los adclantcs
mHs completes de estu rarna de la cicn­
cia penal.
C:ONGRESOS PENITEl'-.CIARIOS
Se han reunido divcrsos Congresos in­
ternacionales con el fin de estudiar las
cuestiones penitenciarias y compare- las
experiencias y resultados obtenidos en
difercntes partes del mundo.
El primcrc de estes Ccngresos se ce­
lebro en el ano 1846, en Franckfort y si­
guieron cl de Bruselas (1847) y cl 20 de
Franckfott (1857) que rechuzarc;-n el re­
gimen de cornunidad, reclamando de los
GQbiernos, Ia reforma penitenciaria
No hay duda de que la mas irr:.:or­
tante d� estos asambleas h�l sido'l9. de
Landees, preparada por los �lQrt('amcri­
canos y bajo la direccion del Dr. \V ines
A cscc Congreso. que sc llevo a cfccto
en 1872, concurrieron delcgados de cast
todos los paises curopeos y amcricanos.
Est-aria no concurrio debido a los aC011-
tecimientcs que Ia agitaban.
Sc »resentero» interesantfsfmos traba­
jos correspondienres a sus tres scccio-ics,
Admi-nstrccion de Jlisticia, Restmc-. pe­
nitcnciario y libertad del procesado. cu­
:·/3S conclusiones condcnaban el siz temu
de comunidad, pcnian de manificsto las
cxcclencias del re.umen progrcsivo. la
necesidad del influjo del sacerdot c )' lu
convcnicncia del desarrollo de las insti­
tucioncs piivadas cuyo file ticndc a pro­
curar ln rehabilitacicn del penado
Despucs de esce Congreso se han ce­
lebrado otros pericdicamente cad a cinco
afios, como ser. los de Estocolrno (1878)
Roma (1885), Pctrogrado (1 R90). Paris
(1895), Bruselas (1900), Budapest (1905)
y W!!Shington (1910),
La Guerra Europe-a intcrruntpio esta
costumbre �/ sc creo en Berna una (:0·
miston internacional permcnente de prt­
stones
Se han celcbrado tambien ccngrcsos
penitenciarios nacionales en diversos pai­
scs.
Ult.imamente se celehro un Congreso
en Londres, en 1902, al cual concurrie­
(on represent.antes de casi tones los pai­
scs del mundo. incluso Chile y en cuyu
Asamblca internacional sc leycron tra.
bajos impor tantisirnos de las mas varia­
das materias relacic-nadas con la cicncu
penitenciari8
J1
E[)IFIClOS PARA PRISrO;\E,;
Para que podamos c(nTIpl"cndcr ITIcjnf
la planimetria de les carceles n1c.dcrna",
es necesario advertir que ella nuce del
panOptico, ideado pOl' Bentham, que ]0
698 Anaies dellnstituto de Ingeniel'os de Chile
dio C:I conocer en una memoria que cs­
cribio en 179!, a prop6sito de una co­
rrns.on que se lc encarg6 para estudiar
IG reforms de Ia Iegislacion penal.
En general. por pancptico se cntiende
c! edificio construidc de modo que se
pueda ver rode su interior dcsde un solo
puntc. Sin embargo, en algunas partes
de America sc ie da estc nombre a las
carceles y penitenciarias ediflcadas de
esta manera.
Bentham, en su memoria, suponia al
»anoptico como un cdificio en Is forma
del croquis.
ci6n y cada celda tendrfa una puert.a
bacia esta galerfa
En el centro del panoptico se cons­
truicla una terre con hal-Itacicn pare
Ice vigilantes, de tal sue-eo. que tuviera
solamcntc tres altos con el objcto de
que cada alto dominura des corridas de
celdas
Una de las ccsas curiosas de csta dis­
posicion era Is especificacion de Ia terre.
Esta terre estarfa rodeada per una
galena cubierta con un .., cclosla trans­
parente, con cl fin de permir.ir al vigi­
lante la inspecci6n de todas iss cckias,
Pan6ptico de Bentham
Desde luego consistia en un edificio
circular, 0 mejor dicho. dos edificios en­
cajados uno en otro. Las celdas forma­
ran el edificio de la cincunferencia, can
sets altos, constituyendo especies de eel­
dillas abiertas par 11:, parte interior, por­
que una reja bastante ancha permitiria
que se vieran completamente. Una gale­
ria en cada pfso perrniurla la comunica-
•
sin que los penados se dieran cuentu, de
manera, que en un minute su mirada
escudrifiara todos equellos compart.imen­
tos y aunque estuviera ausente de cual­
quiera de los altos, 0 de la misma terre.
la presunci6n de su presencia seria mo­
tivo para que se creyera que evidente­
mente escaba presentc.
Por medio de un sistema de tubas se
comunicarla el vigilante con cada uno
de los presos. sin gran esfuerzo de Ia
V(lZ y dirigiria sus trabajos y res reprcn­
derfa cuando fuera necesario
Entre 18 torre y las celdas deberia
haber un espacic suficiente para impedir
todo intento de agresion al vigilante.
En esta forma, Bentham suponia que
If> seguridad de los delincuentes estaba
ampliarnente satisfecha por el principia
de la inspeccion central, par la imposi­
bilidad de llcgar a 18 terre de vigilan­
cia, por la disposicion de las celdas. pOI'
las estrechas comunicaciones y por otras
disposiciones nuevas para la epoca que
impediren, adem as, cualquier conato de
sublevacion
Esto es en cuanto a la seguridad in­
terior. La scguridad exterior se conse­
guira par especies de fortificeciones y
muros de proteccion.
La torre central se transformaria los
domingos, mediante apertura de las ga­
lerias, en un lugar de oracion, desde
donde se dirfa misa para que los pena­
dos la escucharan desde sus celdas.
En cuanto a los materiales que se em­
plearian, se elegirian aquellos que ofre­
cieran mayor seguridad para el fuego.
desechandose la madera y adoptandose
para los pisos de Iadrillcs una capa de
material apropiado para evitar los in­
tersticios y producir Ia inccmbustibi­
lidad.
Hasta hace poco tiempo, la idea del
pancptlco, con algunas vartantes, tenia
innumerabies adeptos y defensores y el
mismo Bentham la detendla con tanto
ardor, que se ofrecia gratuitamente co­
mo carcelero para probar Ia eticacia de
esta disposicion, y agregaba, edemas,
que la construcci6n de la carcel ideada
por el, deberia ser dirigida por quien la
habia concebido.
Vamos a describir algunas de las pri­
siones mas importantes que se han cons-
truido basadas en Ia disposicion pancp­
tica, y en seguida pasaremos a los tipos
mas modernos de prisiones inspirados
en la orlentacion adecuada de los. pabe­
Hones, especialmente los destinados a
las celdas de los delincuentes
Estaba situada en el boulevard Dide­
rot. que se denominaba Mazes.
Fue inaugurada en 1850 y su pobla­
cion penal era de 1,200 reos.
Corn se vc en la lamina, el centro de
vigilancia estaba situado en el eje de los
radios formados par las galerias de eel­
das. En esce centro se encontraba la
capilla.
La disposicion panoptica se ha va­
dado algo, pues la planta es ahora es­
telar, 0 en forma de abanico, can seis
radios que convergen a1 centro de cornu­
nicacion y vigilancia.
Par las galerias se entraba a las eel­
des. cuyas puertas se ebrfan can el fin
de que los reos pudieran vcr e1 altar
sin necesidad de moverse. Estas galerfas
tenian 4 metros de ancho y can balco­
nes corridos y voladizos para establecer
la comunicacicn can las diversas celdas.
Los extremes de las galerias se unfan
con murallas para formar patios en for­
ma de trapecios, cuyas bases tenian muy
diferentes longitudes Se llegaba a los
patios a traves de puertas colccadas en
18 base menor de los trapecios, cuando
se venia desde el centro de vigtlancia, y
par puertas ubicadas en el centro de las
galerias. cuando se venia de estas -61-
times
En cada uno de los patios se encon­
traban los paseos celulares que no eran
otra co� que un corredor circular por
el cual se llegaba a cada uno de los pa-
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seos independientes y parciales. tam bien
en forma trapecial. Estes paseos celula­
res tenian en un extrema una parte des­
t.inada a librar al reo del sol y de la
Iluvia
Con e1 fin de que se pudieran vigilar
los penados existfa en la parte central
un torreon para que un guardia colo­
cado mas alto que el nlvel del suelo, pu­
diera ver 10 que aquellos hacian durante
e1 tiempo que los paseos duraban
Esta disposicion se habia adoptado
para que los �resos salieran rapidarnente
a los patios y buscaran el patio cclular
que otro penado hahia dejado libre un
momenta antes, de modo cue elias no
se vieran
El edificio anterior, que constituia la
prision propiamente dicha, estaba ro­
deada por un paseo de ronda y UDf'. mu­
ralla exterior de circunvalacion
En la parte del frente se encontra­
ban los compart.imentos destinados a las
habitaciones, oficinas, etc" etc.
Por medio de una linea interior se co­
municaba la cocina con las diferentes
galerfas, en cada una sc disponian mon­
tacargas par reparttr el rancho en los
diferentes pisos Las celdas de los reos
ten ian 1_60 X 195 m. de ancho
La prision de Mazes. destinada a1 sis-"
tern a celular. se hizo tristemenre celebre
par el gran numero de suicidios que en
ella hubo, y sc decia cue algunos des­
graciados 10 hacian presionando sola­
mente el cuello en forma continua, sabre
el borde de las camas.
C,\RCEL DF �/lADRID
En 1876 sc dispuso, en Espana, Ia
construcci6n de una carcel-modelo para
apJiear en ella cl sistema celular. en toda
su pureza.
Esta obra caracteriza un tipo bien de­
finidc de arquitectura penitenciaria, pucs
el arquitecto a cargo de ella, don Tomas
Aranguren adopto el tipo radial en aba-
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nice, con otras disposiciones tendientes
at fin que dicho sistema dispone
Est.a dest.inada a deposito municipal,
Carcel, Audiencia y Casa de Correccion,
cs decir, es Carcel par", dctenidos, pro­
ccsadcs, condcnados per faltas y cs Pe­
nitenciaria
Aunque podric parcccr inoficioso, 111C
vov a permitir indicar Ias difcrencias fun­
damcntales que existen entre uno. Carcel
y una Penitenciaria Sc llama Cared
aquel cstablecimiento dest.inado a alber­
gar a los reos que cstan bajo proceso.
En otras palabras se pucde decir. que
es el edificio donde se pone en custodia
3 aqucllos de quiencs sc S03pE:�;1a que
hayan cometido un deltto y per const­
guiente, estan a ia espera del veredicto
de la justicia La Carcel cs. por csto.
una prision prevent.iva y provisional. Sin
embargo, a los condcnados a penas pc­
quefias sc les destina tambien a las car­
celcs
Es Penitenciar-iu cl cstablecimicnto
donde se rccluyen los individuos ya sen­
tenci�os por �l Tr-ibunal.
* *
La Carccl de Madr-id csta cdificada
en un terrene que tiene airededor de
225 metros, por cada Iado. La parte
edificada sube de 15.000 metros cuadra­
dos, el resro. () sen el cicblc. cste desti­
nado a patios interiorcs y exteriores, ca­
minos de ronda, etc., etc.
EI cuerpo de adclante correspondc a
las dependencias Cenerales :V' el rectfin­
gulo grande posterior a 18 Carcel-Peni­
tenciaria propiamente tell.
J. Adn1inistracion, cuerpo ell_; guardi�:,
almaeenes, viviendas para empleados,
dependencias, etc
•
2. Jardines.
3 Camino exterior de ronda.
4 Locutorios para el publico, en prso
bejo. Habitaciones de las Monjas de
Caridad, gubinetc antropometrico y
salon de actos en e! lcr P1SO y de­
partamentos en e} 2" piso.
5 P2S0 cubierto
6 Galerlas de comunicacion
7. Locutorios oficialcs. ccldas para poli-
ticos, dependencies, etc
8 Centro de vigilancia.
9 Patios.
10 Galcrfas celulares en 4 pisos.
11. Paseos celulercs.
12 Capilla para rcos condcnados
muerte.
13. Enfermcrfa celulur.
14. Lavaderos.
Las celdas sc han distribuido en 4
pisos : en cada piso de cada pabc116n hay
50 ccldas, 0 sea 25 per lado. Ahcra. co­
mo son 5 pabellones, hay 250 celdas en
pnmer piso y, por consiguiente, 1000
celdas en el abanico completo.
Hay' tambien 26 celdas para los pensio­
nados, 10 para los politicos, 70 para la
cnfermcrfa, 10 que demuestru que 1::1 re­
gimcn celular cc aplica igualmcntc a los
enfermcs. incluso 4 pare inaanos
Las celdas, en general son grandes. 10
que se explica perfectamentc dcbido al
regimen a que los reos cstan sornetidos.
Los 5 pabelloncs radiales ticncn sus
plantas en forma de trupccio, con el ob­
jete de que los dclincucntcs. cntrcabier­
t.as las hojas de las puertus de "US eel­
das, puedan ver al saccrciote que oficia
la misa en la parte ocupada por la ro­
tonda. :\demas, el altar estc'i sostenido
por eolurnnas, 10 que facUila la visibili­
dad desde cualquier parte de cad.a Lilla
de las alas radiales
-rodo el edilicin se eneuentra rodeado
por un muro de ronda, de 5 metros de
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altura, par el cual se puede transltar
Convenientementc dispucstas se encuen­
trun 8 garitas para Ia guadia, coloce­
das a 1<1 misma altura de ese pasillo
Se prescindic de establecer servicios
higienicos en las ccldas, por el remer de
que las tuberias de descarga pudieren
scr aprcvechadas para que los reos se
comunicaran entre ellos. En consecuen­
cia, se dejaron simpiemcnte bafics de
lluvias.
Sin embargo, [as progresos que Sf; han
heche posteriormente en 10 que se rc­
fierc a servicios sanitarios, nos demues­
tran que es posib!e construir scrvicio..<;
sanitarios completes dentro de las celdas
sin que extsta eI menor peligro para ta­
les inccrreccioncs. Un ejcrnplo interc­
sante de estes servicics de alcantarillado
nos presenta Ia prision francesa de Free­
nes-ies-Rungis, cerca de la estacion de
Limours. en el v811e de la Bievre. de la
cual nos ocuparemos mas adelante. 1'c­
nernos otros ejemplos interesantes entre
los cuales se destaca la gran Penitencia­
ria de Sao Paulo.
P1ClSl6N CELllLAR DE BARCELONA
En el aflo 1904 se inaugur61a prlsion
celular de Barcelona La cual. por ser
de mas recientc construccion que la de
Madrid, nes presenta aigunas novecladcs
muy interesantes, sobre todo las que se
relacionan con las instalaciones sanite­
rias.
Esta prision tienc tres partes princi­
pales: Administracion. Carcei Prevent i­
va y Penitenciarfa. La Carcel esta com­
pletamente separada de la parte peni­
tenciaria. aiendo la prime-a celular, ra­
dial en forma de estrella y 10 ultima se
ha heche en forma de perrnitir el tra­
bajo diario, en comunidad.
La administraci6n tiene, ademas del
cuerpo de guardia y porterfa, las depen­
dencias para oficinas, director, subdirec­
tor, oficinas para filiaciones de los pre-
50S, banos para el aseo previo de estes,
salas para los magistrados. abogados, etc.
archives. Se han ubicado, tambien, una
gran cocina, con panaderia a la derecha
y a la izquierda. las cocheras. Todos los
servicios anteriores estan en planta baja
En los ochavos extremes del frente
principal se ha ccnstrufdo un pabellon
para las Hermanas de Caridad y otro
para laboratcrio qufrriico y farmacia (en
el plano no figuran).
En los 3 pisos que existen sobre la
planta baja del pabell6n de Administra­
cion se encuentran las habitaciones y
dependencies para los principalcs em­
pleados. como ser las del director, sub­
director y 28 empleadcs mas
En I a parte exterior principal se ha
dejado un gran patio para el estaciona­
miento de carruajes.
El edific!o de Administraci6n se halla
separado de la career propiarnente tal,
por medio de un camino de ronda que
envuelve todo el edificio carcelario
Este edificio esta formado por sets alas
de celdas que convergen a un punto
central.
Separado de este cuerpo mismo se ha
construldo, a 18 derecha, la enfermeria
celular con sus servicioa, y a la izquier­
da, siempre separados, los banos, depo­
sitos de cadaveres y sala de autopsias.
En los patios que quedan entre las
alas celulares se han construido 0 paseos
celulares.
Las alas son de diferentes dimensio­
nes en vista de la configuraci6n del te­
rreno.
�:�:,Se han proyectado en Iorma rectangu­
lar y reciben la luz tanto por amplios
venranales extremes como por las clara­
boyas superiores colocadas a 10 largo de
los pabellones.
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En el centro se encuentra 113 vigilancia
principal
Se ha cstablecido un capilla cuya dis­
posicion cs alveolar, esto es. dividida en
seccioncs que corresponden a las alas,
de tal menera, que cada una de estas
tendru su seccicn parcial y cada preso
su sitio, desdc el cual podra vet al on­
cientc de la misa 0 al maestro, sin que
se comunique con los prcsos que estan
n'{ls cercanos
��stc, dispcsicion alveolar es la primcra
que se ha hecho en Espana y sust.ituye
con vcntaja a la edoptada en Ja pnsion
de 'vludrtd. ia que deja al centro el
altar y los presos ven la misa. sin escu­
charta muchos, por 10 distante que se
suerte que se abre y se cicrra automat!
camente para que se escurran las mare­
rias. Ahora, si el vigilante apostado en
la galer-ia nota. que la sefial sale conti­
nuamente, ha de scr. 0 porque se trace
de inutilizar el servicio. 0 se c-uicrc esta­
bleeer una comunicacicn indebida con las
otras ceidas 0 par una indrsposicion per­
sonal del individuo
Lin cl grueso del muro se ha colccado
un faro! reflector cubterto per un grueso
vidrio liacia e! lade de hi celda con cl
objeto de alumbrarla. ESLa luz se ha co­
locado de manera que se encuentre a
una altura converuenre con el fin de que
el reo pueda leer hasta la bora senalada
J" cuya espita se puede manejar 5013-
cncuentran desdc sus celdas. con las mente poria galerfa
puertas cntreabiettas. En el interior de 13 celda sc ha colo-
Interesante es en la prision la manera
come se han construido los scrvicios hi,­
gierucos
!�:n L, de Madrid, par ejcmpio, cl ino­
doro de cada cclda cs movible y hay que
rctirarlo por las gulerias. lo que complica
mucho e! scrvicio de aseo y nun haec pe­
l igrar Ia hiiricnc. Se creyo prudente adop­
tar CSLS t.emperamento en 1<:1 �POC3 cn
que se construy6 la prisi6n CCl vista clel
peligro que podria venir con estos ser­
vieios higienicos f1jos pOI' h5 r;(})nuniea­
ciones que se pod(an e�tablecer ;: tn:lvc";>
de los tubas de descarga.
En '.:.ada celda de la prisi6n de Bare'!­
IOI1IJ sc ha coJoc8.do u.n punto de rninl
c!(;,o;;de el cua! se domina perfcctamente:
e1 sitio donde csta ubicado aq\leJ servi­
cio. y tambien, al levantar la tapadera,
una disposicion especial haec que una
sefial marque en la galerfa ce\uldr e1
momento C:I que el reo !l8ce uso del vast)
dt:! inodoro. Silnult{tneam:ent.c se obs­
truj'c la comunicaci6n entre las ccldas
superiores c infcnores p.:lr nlcdio d,.: una
valvuJa 0 tapa de contrapeso co/acada
en la paree inferior del artefacto, de tal
cado un lavatcrio en cr lade opuesto 8.1
sit.io ocupado por el inodoro. Este lava­
torio ttene taza fija pcro giratoria.
Ln Ie epoca en que se construyo la p-i­
sion no sc cst.ablecio cl servicio de ague
potable interior, por 10 cual se colocc
encima del lavatorio un jarro con capa­
cidad de 4 Iitros. el cua! se llenaba dia­
riamcntc des veccs a! dis per medic de
un scrvicio csoE::c:ial (;c rcpartidores de
agua colocadc:s cn la azotea
L-:'n to:! celd8. se encuentra, adem as de
la cam.:"l (;ue cs movib1e para doblaria
dur::lnte cl dfB. y tljarla en [a pared, una
rnesa (ija un est.ante ':/ un taburcte su­
jeto con cadenas !)ara que no se pueda
cclocar encima de 11;\ mesa
Las vent:1n{.�s de las celdas son can
armazones de hierro y estan divididas
en tres partes iguales, 1.8. rarte central
es fJja ':/ tanto 1a superior como la in­
ferior es movible.
La superior se abre hacia adentro y
13 inferior h::lcia afuera, con el objeto de
im\::::edir q"le el reo pueda tratar de rna­
njpul�r en el espacio pequeno que qucd.:
entre cst.a arm('.;z6n y la reja de hierro
exterior que sc encuentra en el plomo
del oaramento exterior. Las ventanas
son de I m. de ancho por 0.70 m. de
alto
La celda se ventila 13 n-aves de 1;1 von­
tana entreabierta y por medic de la
pcen., que tiene un especio del ancho
casi complete, dispuesto en tal forma
que se impide el paso de papcles u otras
cosas.
Las pucrtas est.an Iuertemente sujetas
por medic de gozncs y se abren hacia
los galerias. A. la ulture del pecho tie­
nen una vent.anillita en forma horizontal
Ln poco mas arriba se encucntra cl
PU!1to de mira por el cual se domina
rode 12 celda mediante unn disposicion
especial que tiene forma de embudo
Encirnc del punro de mir.i se ha co­
locado una tablilla en la cuai se lee eI
oumero de In celda y e! correspondientc
al reo. Ll color de la tablilla es eli ferente
para les diversas condenas
Ln L._, scccion penitencinria de la pri­
sian de Barcelona se ha establecido una
capilla y' una cscuela, las que no son de
forma alveolar come I:JS de 13 carcel pre­
venr.iva.
Las mujercs tienen una scccion incJe­
pendicntc los otros pormenores de
este establecirnicnto no tiencn nada de
particular en cuanto pueda ser de inte­
res para nosotros
!)RIS10NES CONSl'lTUIOAS POR PABELLO­
"'!r.S PARALELOS
Antes de describir las prisiones de
Fresnes res nVl1gis, en Francia, y la de
Sao Pa:·:lo, en Brasil tomadas de entre
las rnf1S notables por su diversa consti­
tuci6n planimetrica. dil-clnos euales han
sido las causas pr>il1cipales que han lno­
tivado la adopcion de este partido.
Las plant2s de cstos establecimientos
no son panopticas, debido a que la ob--
servacion ha demostraclo que es m,as
erlcaz la accion de uri vigilante que se
pasce. que la de uno que no S� mueva
y permanezca en un sitio determinado.
vigilando en distintas direccioncs parti­
das de un centro dado.
Para subsanar el inconveniente ante­
rior, se ha adoptado te construccion de
un pasillo central que una los diversos
pabellones de celdas y desde el cual se
pueda ejcrcer perfcctamente una vigi­
Iancia adecuada, con 1:1 obligacion de
que le guardia se mantenga en constan­
te movimiento
Las plantas radiales 0 estelares, tic­
nen el grave defecto de la diferente
ortentacion de las naves 0 pabeliones.
plies mientras algunas tie-lien buena
orientacion. otras adolccen de ella. a tal
puuto que se cstabk.ce una verdadera
cscala de orientacion desde la ideal has­
ta 13 mas impcrfccta
Asimisruo las plantas radtales suponen
II} (orrriacion de patios en forma aproxi­
madamente triangular. los que carecen
de aire y sol en [a parte cercaria a los
angulos
Otro inconvenienre grave es la proxi­
midad en que quedan las ventanas de
las celdas mas contiguus a los ai!guk:s y
que son de dos naves dist.intas, Dues es
facil que sc produzcan comunicaciones
irregularcs entre los presos
Estes anomalias han side corregidas
con 13 adorcion de una planta consti­
tufda par pabellones celularcs parulelcs
y orientados en la form£� mas conve­
nit'nte, aprovechando las condiciones lo­
cales.
Indudablcmente sc comprcnde que es
rccomendahle 18 orientacion de estos pa­
hellones, siempre que Sf trate de edifi­
cios Cllyas celdas se ventilen y se aso­
Icen direetar:ncntc for 13 pi:irrc lateral
de los paramentos cxtcriores.
Una p3rte integrantc de est8 nueva
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disposici6n corresponde a la galeria que
une por la parte central y perpendicu­
larmente los pabellones celulares. Per
consiguiente. se forman patios reccan­
gulares entre las naves, los que se cie­
rran, en el cuarto lado, por medio de
lin muro. Se refuerza la seguridad de
todo el establecimiento construyendo un
muro de ronda exterior. Como ejemplo
tipico de esta planimetrfa. cs el
GRUPO PEN1TENCIARIO DE J:RES1"ES LES
RUNGIS
Esta gran prision se cor-struyo en las
postrimerfas del siglo pasado, con el ob­
ieto de reernplazar las urbanas de Me-
caminos aptos para una buena comuni­
cacion.
Por la ubicacion que tiene el estable­
cimiento y por el destine que tienen sus
secciones se vera que se trata de una
penitenciaria.
Esta dividido en 3 secciones. En el
centro esra la seccion principal que com­
prende 3 pabellones celulares y para Ie­
los, para }.500 revs, en total, condena­
dos a penas cortes.
Detras de estos pabellcnes sc encuen­
tra una capilla-escuela alveolar y un pa­
bellon para castigos.
En la parte de adelante, al centro, se
han establecido las oficinas de 13 Admi­
nistracion, come ser, dependencias para
el servicto de ingreso de reos, biblioteeu
Grupo pcnit enciur-io de Fresnos les Ruqgj�-
zas, descrfta ya, Sainte Pelagle y Ia
Grande Roquette y de un deposito pro­
visional de sentenciados. Se constnryo
tambien con el cbjeto de tener una pri­
sicn hospital para los recluldos enfermos
de las prisiones del Sena. Esto aconsejo
ubicarJa cn el valle de la Bievre. sitio
denominado Fresnes Les Rungis, que se
encuentra cerce de la linea ferrea y de
Planra ge::nerai
servicio de ccmprobacion, escuela de vj­
gilantes y economatc.
A 18 izquierda estan los servicios ge­
nerales, eseo es, almacenes, sale de rrra­
quinas. generadores, lavaderos, secade­
ros, cocina y dependencies.
A la derecha se encuentra una secci6n
para atender a las eventualidades que
se presenten, pues se pueden albergar
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400 detenidos en aglomeracion. Tam­
bien se encuentra en este lado un ser­
vicio de dcchas.
La segunda seccion de esre grupo pe­
nitenciario 10 const.ituye la enfermerfa
central, que no es otra cosa que una
prision-hospital. Esta seccion est a com­
pletamente separada y se encucntra a
la izquierda de la anterior. Tiene c-ipa­
cidad para 100 reos.
Esta dividida en dos partes: una para
enfermos generales y otra para enfer-
han construfdo, en sitios convenientes,
las casas de los empleados.
La nueva distribucion planimerrica de
esta prision ha supuesro, edemas. la for­
mecion de patios celuiares, C:1 forma distin
ta, rues las causes que aconsejarcnproyec­
tar los pabellones en forma paralela, y no
radial, se hicieron extensivas a los patios.
.A. cada galeria de celdas lc correspon­
don des series de paseos cclulares que
son paralelos a la galeria y se encucntran
u cada lade, separados de ella por una
Crupo penirenciario de Fresnes les Rungis -" Corte de una galcrta 0 eta celular �
Planta de le mtsma
mos que necesitan aislarse. Ambas estan
muy separadas y tienen jardines.
La tercera seccion cor-responde a los
reos transeuntes. que esta constituida
par un edificio para 150 penados Se
encuentra uislada de las otras secciones
.Il en Ia parte dcrecha.
Estes tres seccicnes son perfectamente
independientes, pues cada una este ro­
deeda per muros de cicrrc '! caminos
de ronda: Tienen, por otru parte, zonas
de vigilancia exterior, en las cuales sc
calle de 6 metros de ancho. Estes series
csran divididas en muchos paseos celu­
Jares, los cuales se enlazan par una go­
leria abtcna can pilares de 1.45 m. de
ancho. Esta nueva galerfa tienc un sc­
gundo piso dest.inado a que un guardia
se pasec y Yea 10 que hacen los reos de
cada paseo parcial. EI primer piso sirve
para la ccmunicacion entre los paseos.
eJ cual se prolcnga, en angulo recto en
1<.1 parte central can el objeto de unirlos
con los pabellones celulares
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Las series de paseos contiguos de dis­
tintos pabellones se aislan por calles in­
teriores de 8 metros de ancho, en que
hay arboles
Las celdas son de 2.50 m. X 4 m. de
largo dimensicnes justificables per el
sistema cclular vigente.
Los techos y mUfOS cstan pintados a l
oleo. color clare. Los pavimcntos son
de madera entartmada. Las esquinas son
redondeados. A' 10 largo del angulo que
forman las paredes y (,1 pavimcnto co­
rrcn. alrcdedor de 12 cclda, canalccas
parn cl cscurrtmiento tie las aguas pro-.
vcnientes de 13 limpicze. Se ha criticado
la colocacion del entarimado. que se
PUs() dcbido a sus buenas condiciones
termicas, pucs no sirve des-de el punto
de vista higtenico. Sc habrfa preferido
colocar un pavimento asfaltico sobre
concreto. 0 simplemente de madera en­
cerada. Esto ultimo parae ser cl mas
rccomendablc
Las puertas de las celdas tienen casi
los mismos detalles que las de la prision
de Barcelona.
Las ventanas son de LI8 m. de ancho
por 1.65 de alto y estan provistas de
rejas fuertemente empotradas en las
mutes.
Los muebles de cada celda son: una
cama de hierro que gira para adosaela
en el muro. una mesa, tambien empo­
trade en el muro y que tiene la misma
cualidad, una sill a de madera. con una
cadena, dispuesta de manera que se
pueda mover hasta colocarla frente a la
mesa, dos rablillas emporradas en los
pararrientos para colocar utensilios del
reo. Se ha colocado uno lampara e1ec­
trica can reRcetor, a cierta altura, y ade­
mas un boton para que el reciuso pueda
hacerse atender en caso de u'rgenci& ab­
soJuta
Los servicios higicnicos de cada celda
sc han colocado en uno de los angulos
inmediatos a la puerta. La disposicion
que sc ha adoptado para esca clase de
artefactos como la que corresponde a las
tuberfas diversas, dernuestra un estudio
mas acabado que los que Sf: han heche
para on-as prisiones.
Desde luego. los inodoros de cada dos
celdas vecinas van agrupados con el ob­
jete de simplificar cl numcro de tube­
rias. Por consiguiente, todas las tuberias
correspondientes a cada sene vertical de
dos celdas se han introducido en una
caja vertical abierta en toda la altura de
todos los pisos. Dicha caja vertical este
embutida en los muros, de tal s;:;erte,
que queda a plomo con los paramentos
inceriores de las gale-las
En cad ..a piso se han dejado puertecitas
que se pueden abrir cuando sea necesa­
rio, con e! fin de permitir las reparaciones
y manipulaciones diversas que el servicio
necesita
EI retrete mismo bene una disposicion
especial que elimina todo aire viciado.
La taza de este esra const.ituida por
una envoitura muy sohda que ccnt.ienc
y protege una cubeta dispuesta en forma
de recibir las descargas de agua y pro­
vista de un sifon que produce muy buena
ventilacion .. Ahora. nor encima del re­
borde (que par su parte inferior tiene
un canal anular destinado a repartir, todo
eirededor de la supcrficie interior de la
cubeta, el agua de c: da descarga) exisrc
otro rebordc can otro hueco 0 canal, anu­
Jar, el cual se comunica directamentc
can una chimenea de ventilecion. En
esta forma se produce la absorcion del
aire viciado, el que se escurre precisa­
mente per la taza del retrete y evita
tada posibilidad de malos olores, tanto
mas cuanto que en conjunto como en
las celdas, la vie-ntilaci6n- por alimenta­
cion y por extraccion esta asegurada por
aparatos electricos de impulsion y ah­
sorci6n,
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Grupo penitenciar-io de F resnes les Rungis - Disposfcton de los ret retes
Debtdo a esto, en vez del repulsive
olor que se percibe en otros escablect­
mientos, en la prisi6n de Fresnes les
Rungis se ha conseguido mantener una
atmosfera sana y limpia, a pesar de que.
durante las epocas frfas, las ventanas y
puertas permanecen cerradas.
Para producir el aislamientc completo
entre el artefacto y la alcantarilla de
bajada, se ha eolocado un segundo slfon
ubicado dentro de la caja vertical. Este
siron no 10 puede vaciar el reo por el
heche de encontrarse mas renrado y as!
se evita completamente cualquiera co­
municaci6n acustica entre celdas corres­
pondientes, aunque el primer sif6n, que
se encuentra mas a mano, sea vaciado
por el reo
En el interior de las celdas se han su­
primido rodos los saliences que, por su
dimension y resistencia, permit.ian sopor­
tar el peso de un hombre para produeir
un suicidio.
PENlTE:-.JClARiA IvtODELO DE SAO PAULO
(BRASIL)
Est ..l gran prisi6n nos interesa muy es­
pecialmente porque representa un cjem­
plo ripico de establecimientos con sus
pabellones de celdas onentadas en el
sentido del rnaximun de luz y sol y tam-
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bien porque en ella se ha establecido,
con todo SU vigor, el sistema prcgre­
siva.
Ingresan a la Perutenciarla de Caran­
dian, como tambien se denomina, aque­
!los qu,e deben cumplir una sentencia
criminal expedida por juzgado.
Est.a ubicada en un terrene distante
de la ciudad y abarca una superficie su­
ficientemenre grande que pueda servir
para campos de cultivos destinados a
reos, cuyo comportamiento les permite
trabajarlos
Despues de franquear una primera
porteria se atraviesa un parque. al ter­
mine del cual se encuentra la porterfa
principal, con sus servicios anexos y en
Ia que remata, por ambos lados, el gran
muro exterior de cincunvalacion
Una vea que se ha atravesado esre
muro POdCITIOS ver, en primer rerrnino.
cl pabellon de Administracion con todas
sus dependencias
Unidos a este edificio. por pasillos cu­
biertos. se encuentran. a 1<:1 derecha, el
pabellon de cocina. panaderla. lavandc­
ria y gcneradores de vapor, y a la iz­
quierda, el pabellon del primer perfodo,
destinado provisoriamente a hospital,
mientras que esre, ubicado en el fonda, no
se haya terminado
Un poco mas adeiante de este conjunto
se encuentran dos pabellones destinados
a depositos de artfculos de talleres, etc.
EI pabellon de Administraci6n tiene
un pasadizo central que arranca de 18
puerta principal y se continua a 10 largo
y per el centro, de la prtsion enlazando
los tres grandes r abelloncs celulares y
tcrminando en un pequeno edincio dest.i­
nado a reunir a los reos que escuchan
los servicios religiosos y conferencias
educativas.
Los- pabellones celuiarcs son de cinco
pisos, unidos por medic de escaleras y
ascensores y en sus dos extremes se en-
cuentran, convenientemente dispuestos,
los galpones destirrados a talleres, con
sus oficinas y anexos.
Los espacios que quedan contiguos a
los pabellones se han dividido en partes
iguales can el objeto de formar los pa­
tios de recreo.
Los rectangulos del fonda estan des­
tinados a pabellon escolar, a Manicomio
criminal, Hospital y Morgue.
Todos los pabellones mencionados.
exceptos las pcrterfas. se encuentran en
el interior de dos muros de ci�cunvala­
cion 0 de oierre, los qu�e a su vez forman
entre ellos un amplio camino de ronda,
al nivel del suelo.
Las celdas de los pabellones cuentan
con todos los servicios que se han indi­
cado a1 hablar de las grandes prisioncs
europeas
Actualmcnte se esta construyendo en
la parte del rondo un gran pabell6n es­
colar con todos sus servicios propios y
a cont.inuacion un pabell6n hospital.
La novedad que nos presenta este
Hospital de dos pisos es que cada celda
tendrf un compartimento para los ser­
vlcios higienicos. completamente aislado
y ubicado contiguo al paramento exte­
rior.
l-isto cs posible. pues sc trata de un
edificio de dos pisos solamenre. cuya ins­
peccion de los servicios sanitarfos, para
cl caso de un entorpecimiento, no supo­
ne gran dificultad
Cuando se trata de edificios de 4 a
mas pisos, la Inspeccion y registro de
estes servicios debe hacerse en cl interior
de cajas verticales abiertas en toda la
altura, de tal suerte, que cada dos celdas
tengan sus servicios contiguos, como se
ha descrito al hablar de las grandes pri­
siones europeas.
Conviene tener presente que In ubica­
cion de los retretes en la parte eercana
a la galerfa interior dificulta la perfecta
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ventilaci6n y, en case de cclocerse al
plomo del paramento exterior, debe he­
cerse de modo que el acceso a las cajas
verticales se haga sin necesidad de pa­
sar por las celdas, ya que los penados
se podrfan aprcvechar de estas factltda­
des con el objeto de evadirse
En resumen, estos servicios deben dis­
ponerse de manera que se ccnstnrya una
caja vertical de inspeccion, abierta en
toda Ia altura de todos los pisos, que la
ventilacion sea 10 mas directa posible
por los paramentos exteriores y que In:
inspeccion y �evisi6n de elias se efectue
sin necesidad de atravesar la celda.
E01FICIOS PL::NALES DE LIMA
Es tanta la importancia que tiene la
orientaci6n adecuada de Jos pabellones
ce1ulares que la Nueva Perdienciaria de
Lima, euyo proyecto fue elaborado por
el senor Stiles, de 1a «Foundation C.oJ>
a fines del afio pasadc, presenta, como
rasgo esencial, los pabcllones paralelos,
orientados y enlazados por un pasadizo
central.
Este establecirniento incorpora en su
arquitectura muchos adelantos moder­
nos y corrige males y defecccs que se
yen en los edificios an tiguos.
Por 10 demas, los otros dctalles de
importancia, no tienen gran novedad
para nosotros, debido a que e1 tratamien­
to a que estan sometidos los recluidos
es muy diferente a nuestro modernfsimo
sistema progresivo.
Este mismo profesional ha confeccio­
nado e1 estudio para 1a futura Careel
Central de Lima.
L.os juzgados del crimen oeupan los
dos primeros pisos del editicio. Los de­
mas pisos. cuyas alas tienen la forma
de una cruz. corresponden a las celdas
para los detenidos Se ha adoptado es-e
partido con e1 fin de evitar al preso los
rrisres cordones de vigilantes <!1 ser con­
ducidos desde la celda al Tribunal. La
arquitectura exterior es alegre y bien
Iluminada Se ha sust.ituido el aspecto
tetrico de fortaleza tan propio de las
antigvas pristones. Sin embargo, ia pla­
nirnetria en forma de cruz. como la de
esru Carcei presenta eI grave inconve­
niente de tener siempre mochas celdas
sombrias. con cualquier orientaci6n que
se edopte para las alas celulares.
PRISION DE SING-SING
Es digna de moncton 13 gran prision
celular de Sing-Sing, la mas Iamosa de
Estados Unidos, ubicada en una angosta
isla del rio Hudson. del Escedo de Nue­
va York
Fue construlda per los penados en
1825, los que al concluir esta vasta pri­
sian fueron destinados a la explotacion
de las canteras vecinas
Consta de ) J20 celdas, las que son
compartimentos con luz elecrnca. lava­
torio, \V. C y aun radio, etc.
Prirriitivamente eran muy estrechas,
aunque eran aseadas y buenas, las cua­
les no dejaban un espacio libre al reo,
superior a 0.30 m. fuera de Ia carne.
pero, can posterioridad se han transfer­
mado y modernizado.
Las celdas se han clispuesto en filas
superpuestas en Jargas galerias y se ha
ubicado una torre para la vigilancia, a
1a entrada de este gran establecimiento.
PRISIONES PARA MUJ ERES
Este trabajo no permite que nos de­
tengamos en las descripciones de esta­
blecimicntos especiales destinados a mu­
jeres, pues la indole de estes aconseja
un capitulo especial y, por consiguiente,
se dilataria demasiado
Se puede adelantar, sin embargo. que
se han iniciado, en los ultimos afios,
construcciones en las cuales se consultan
las disposiciones mas nuevas y los ade­
Lantos propics de Ia epoca en que nos
encontramos.
Asi, par ejemplo, son de especial im­
portaneia las Casas Correccicnales de
Madrid y Barcelona, sabre todo esta
ultima, cuyos planes han sido aprobados
hace pocos afios
COLONIAS PENITFNCIARIAS
Las causas que impiden detenernos en
10 que se refiere a Casas de Correccion
para Mujeres, se hacen extensivas a las
Colonias ..penitenciarias
CO:-.JSTRuccrONES PARA PRISIQNES E:-.I
eMILE
Las eonstrucciones carcelarias en Chile
no se han hecho obedeciendo a una nor­
ma fija y dcterrriinada, pues hay mucbas
cuya planirnetria arranca de Ia idea pa­
noptica, esto es, radiales y otras. cuyos
pabellones, bien 0 mal orientados, se en­
Iazan par galerias 0 a traves de aquellos
pabellones.
Durante Ia Presidencia de don Jose
Manuel Balmaceda se hizo el esfuerzo
mas extraordinario en cuanto se refiere
a edificacion de prisiones.
Entre las radiales de- esa epoca pode­
mos mencionar la mayor parte de las
carceles de provincias, y entre las dis­
puestas con pabellones enlazados par
galerfas 0 a traves de aquellos, pero sin
obedecer a orientacicn adeeuada, tene­
mos la Cared de Santiago
La actual Penitenciaria de Santiago y
la de Telca, destruida Uiltimaluente por
cl terremoto. se construyeron tomando
en cuenta la disposicion radial. Ambas
son de una epoca muy anterior a la de
Balmaceda.
Hemos visto, par las descrtpciones de
los grandes establecimientos europeos,
que muchos de esos edificios se han cons­
truido para albergar, tanto a los reos
de una carcel preventiva, como a los de
una penitenciarfa. Me refiero a las pri­
stones de Mazes, en Paris, de Madrid.
de Barcelona, etc .
En Chile, el actual dobicrno ha adop­
tado un procedirriiento francamente di­
ferente, 10 cual es conjpletarnente 16gico
y explicable por las razones que se d!iran
mas adelante.
Desde luego. se ha iniciado la cons­
trueci6n de carceles propiamente tales,
con sus juzgados anexos, es decir, esta­
blecirnientos para individuos que csperan
el resultado de la justicia. En estos edt­
fioios se albergan tambien reos condena­
dos a penes muy cortas, esto es, a los
condenados por faltas.
Ahi tenemos el caso de las nuevas
carceles de Linares, Concepcion, Talca.
ya iniciadas. Temuco, Valdivia, la que
se constnrira en Santiago y muchas mas.
EI Supremo Gobiemo ordenara pronto
la construcci6n de una gran Penitencia­
ria Modelo, en los alrededores de San­
tiago donde se concentraran los reos
de todo Chile, excepto aquellos que pro­
vengan de las provincias del norte, que
se encuentran mas alejados de aquf.
Aouellos delincuentes que no tengan ca­
bida en la Penitenciaria de Santiago, se
destinaran a una Secci6n Penitenciaria
que se dispondra en Antofagasta
Ahora. la diferencia bien marcada que
se ha heche entre carceles y penitencia­
rfas, deriva del actual Reglamento car­
celario.
Este cor-junto de disposiciones tendra
su especial e irrrportantisirna aplicacion
en la nueva Penitenciaria Modelo. Aqul
viviran la cas! totalidad de su encierro
aquellos individuos ya juzgados por la
magistratura y no en las carceles, donde
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gracias a las reformas de las leyes de
procedimiento. disminuiran mucho su
transitona estadia.
J�/\:GOS CARACTERIS][COS DE LAS NUEVAS
C\RCELES
Las nuevas carceles que se construyen
en Chile obedecen acres trpos princi­
pales, a saber:
Tipo I', para 200 a 240 reos, mas 0
menos.
Tipo 2. para 100 a 120 reos, mas 0
menos.
Tipo 3, para 50 reos
Todas elias llevaran anexos los juzga-
dos que les corresponden y estes seran
mixtos. es decir, civiles y criminates. Se
exceptuaran de esta disposicion 501(1-
mente las ciudades de Santiago y Val­
paraiso, en los cualcs los juagados civiles
permaneceran en locales aparte. En
consecuencia, para 1a construccion de la
futura Carcel de Santiago se construiran
s610 cinco juzgados criminales
La nueva Carcel de Linares. par ejem­
plo, como 10 determina el Reglamento.
es un establecimiento dest.inado a re­
cluir a los detenidos. condenados por
faltas, procesados y aquellos condenados
a presidio 0 reclusion a quienes les falte
menos de 4 meses para cumplir su pena,
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Carcel y Juzgado de Linares Plama del primer piso
Cared y Juzgado de Linares - Fachadas
carcel�y Juzgado de Linares -.Cortes
desde la fecha del cumplase de Ia sen­
tencia expedida ror el Tribunal.
Estes carceles no tendran celdas pro­
piamente die has como en las antiguas
carceles, sino que cemarotes
Como se tt-ata de estableeimientos
para los detenidos preventivamente y
los procesados. es dec!r. para individuos
cuya permanencia en el es transitoria,
no se ha adoptado Ia celda para su en­
cierro, que encarece enormemente el
costo de las construcciones carcelarias
Se ha elegido el sistema de camarotes
en atencicn a que los reos permaneceran
en ei unicamente durante las horas des­
tinadas al suefio. Los camarotes tendran
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puertas de fierro y sus dimensiones se.
fan: 2 mts. de largo, l. 50 m. de alto y
J .20 de ancho.
El resto del tiernpo. cuando no esten
en la escuela
,
en los talleres 0 en los
patios, se reunen en Ja sala donde se
encuentran estos camarotes, que es es­
paciosa y aireada, en te coal hay, edemas.
mesas con bancos para que puedan leer
EI establecimiento completo consta de
J pabellones comunicados entre sf, por
pasillos cubiertos. Entre los dos crime­
res habra jardines yentre e! 2." y ulti­
mo estaran los patios de los reos.
En e1 primer pabe1l6n, en primer
piso. se consultan las oficinas del juz­
gada, la Admintstracicn y dependencies
para e! personal de v,igilancia. y en el
segundo piso se han dcjado las babi­
tacioncs del Alcalde del cstableci­
miento
EI segundo pabel16n esta destinado a
la Cared propiamente dicha. En el se
han dispuesto cinco salas de camarores,
todas independientes unas de otras, des­
tinadas a los detenidcs. procesados, con­
denados por faltas, a las mujeres y los
menores.
Al fonda de cada una de estas salas,
separados por marnparas. se encuentran
los servicics higienicos.
Hay, edemas, una sala dividida en
celdas para los reos procesados y dete­
nidos que paguen pension. una sala para
hospital, un taller pequefio para mujeres,
otro similar para rnenores y celdas para
incomunicados
Todos los servicios que corresponden
a esce pabell6n se vigilan con una sola
persona apostada en una larga garita
can rejas de fierro al centro y de un ex­
trema al otro del pasiJlo central, 10 eual
constituye una aprectable economia.
Las puertas de los camarotes se abri-
ran y se cerraran por media de un pro­
cedimiento electrico, dispuesto en forma
que el tablero se encuentre en el interior
de la garita del vigilante, can el fin de
que si algun reo desea, durante la noche,
ir a los servicios higienicos, no tiene mas
que hundir el baton correspondiente a
su camarote, para que el vigilante le
abra su puerta sin necesidad de abando­
nar la garita
En cada extreme de este pabellon se
consultan recintos cerrados can rejas,
que servitan de patios para las mujeres
y los nifios menores respectivamente;
En el Ler pabellon se consulta en pri­
mer piso, las dependencias de 1a carcel,
como ser. eoeina, almacen, pulperia, la­
vanderia, desinfectorio. pelucuerfa y ba­
no, y edemas, Ia escuela y un taller para
hombres. En el segundo piso. una gran
sale destinada a taller y conferencias.
La estruetura de todas estas construe­
ciones est a formada por pilares, vigas y
loses de concreto armado y can rellenos
de laclrillos entre los pilares. La albafii­
feria de ladrillos se ha reforzado can va­
rillas de fierro a lin de ccmunicarie elas­
tictdad. El muro de ronda se ha eonsul­
tadc totalmente de concreto armado.
Esta Carcel corresponde al tipo 2, para
100 reos, mas 0 menos.
Se ha iniciado la construccicn de la
Carcel de Concepcion, para Ia cual se
consultan 3 Juzgados. La Carcel de Tal­
ca que tambien se ha iniciado y que co­
rrcsponde al misrno tipo, de 200 reos.
tendra solamente dos JU'zgados
Estes ultimos establecimientos cuen­
tan con un departamento destinado a
Hospital que tiene mas irnpcrtancia.
Se ha tornado muy en cuenca la am­
plitud de los ralleres y [a construccion
de una panaderia. cuando el tercena 10
ha perrrritido.
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Cared y .J uzgados de Concepci6n - Fuchadas
Cercel y Juzgados de Talca - Plante del�plimer piso
Para terminer, expondremos algunas
ideas que pueden servir de base a la
futura
PENITE'JCIARIA lvl0DELO
y cuya construccion se lniciara en cl
presente afio
Esta gran prrston central para hombres
podra contener 2.500 individuos, que se­
ran todos los condenados a pena de pre­
sidio 0 reclusion, por los Trtbunales de
Justicia de las provinctas de Coquimbo
a Chtloe, a quienes les reste para cum­
plir 13 sentenc!a un tiempo superior a 4
meses.
Los diversos edificios, patios )' jardi­
nes que habra en el recinto formado por
las murallas de circunvalacion ocuparan
una extension que podra llegar a 16
hectareas mas 0 menos.
En 1<1 parte de adelanre habra un par­
que, en el cual se distribuiran conve­
nientcmente las casas para el Director.
Sub-director, medicos y Jefes. A 10 [ar­
go del costado Izquierdo se podrfan cons­
truir las viviendas para los vigilantes
casados, ias que podrfan quedar separa­
das de los muros por una calle adorna­
da can jardines. En 13 prolongacion de
uno de los muros exteriores, convendrfa
construu- una division que separaria to­
das IdS construcciones indicadas, de los
campos de cultivos.
La primero que se nos presentaria al
tratar de entrar al recinto penitenciario.
seric un edificio destinado a porterfa, en
el cual se llevarfa U_fl perfecto control de
todo 10 que entre y sale.
Ya en el interior nos cncontrarfarncs
con un amplio jardin, limitado en ia
parte de adelante y a ambos lades, por
dos pabellcnes para almacenar todos los
artfculos de los talleres fiscales de pri­
stones.
Podriamos dorrrinar inmediatarrfente
Un conjunto de 3 edtficios. La fachada
del edificio central darla al jardfn y las
de los dos lacerales se rnirarian.
EI ediflcio' principal serfa de J pisos y
se destinaria a la Administraci6n y Di­
recctcn de este gran penal.
La construcci6n de la derecha serfa
un Hospital general y se dividiria en
do:": pabellones. En el prrmero estarian
las oficinas de los medicos, sales de exa­
men, curaciones. operaciones, clorofor­
mo, esterilizacion. sal a dental, botica.
laboratories y anexos diversos. En un
2.'" piso sc pod ria dejar una gran sala
para convalescientes.
El pabellon contiguo seria de 5 pisos
y estaria destinado a dormitories 0 eel­
das de los reos enfennos. Estas llegarfan
a 150
Los edificios dcberlan estar rodeados
por patios y jardines.
Un poco retirado de las construcciones
anteriores se dispondria otra para enfer­
medades infecciosas.
Los edificios de 1a izquierda formarian
el J .er periodc. siendo el mas cercano
destinado a las oficinas del medico psi­
quiatra, salas antropometrlcas, fotogra­
ficas, laboratorios, etc. y el que sigue
scria el pabellon celular, de 5 pisos y para
150 penados.
En el centro del pabellon de Acirmrus­
traci6n habrla un gran Hall, el cual da­
rla ortgen a: Ia galerla central que se
extenderia a 10 largo del establecimiento
y enlazarfa los grandes pabellones celu­
lares y terminaria en los edificios desti­
nados a los delincucntes epilepricos 0 que
sufren cualquiera anormalidad pslqutca
En la parte posterior del pabellon de
Administracicn se podrfan construir los
lOCLltOriOS para reos del 2.0 perfodo y las
salas para visitas a reos del Le" periodo.
A continuacion de los locccorios sc
dominaria el pabe1l6n celular del 2.0 pe­
rfodo, de 5 pisos y con 1,000 celdas. Se
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consultarian servicios de peluquerla , ba­
nos y Vi. C'. Cada celda se dispondria
de manera que tuviese los servicios que
hemos vista en las grnndes pnsiones rno­
dcrnas.
Un poco mas al interior nos enCOI1-
trariamos con un pabe1l6n igual desti­
nado a los reos del 3.er periodo Y kL los
can denados por primera vez: Se consul­
tarian en esee pabellon vanes sales para
comedores y para lectura.
En el pabellon anterior, a sea del 2')
perfodo , no se consultarfan los come-do­
res, pues el Reglamento carcelario obliga
a los reos comer en sus celdas
Amplios patios se dispondrian en for­
ma de ccntener separadarnente 9 los reos
de las diversas clasificaciones.
Siguiendo siernpre aI interior , verfamos
a un lade un gimnasio y al otro una
gran sal a para conferencias , la cual scr­
vida, adem as, para servicios religiosos.
A continuaci6n se extenderta un ClrTI­
plio terreno para campos de sport y al
fondo se construiria el Hospital para
reos epilepticos , con sus servrctos com­
pletos , can escuelas y talleres sepa­
rados,
En los extremos de los dos grandes
pabellones celulares , 0 a un lado sola­
mente, se podrian construir los difercntes
galpones para talleres , dispucstos en tal
forma que sirvieran para desarrollar las
mas diversas actividadcs industr-iales.
Sc construiria, ademas . un pabellon
para vigilantes solteras , at ro para coci­
na , panaderfa , almacenes , bodega-s, la-
vanderfa , planta elecnca. calefacci6n,
desinfectorio, etc
For ultimo, se dara gran importancia
a Ia construccion de un pabe1l6n escolar
Tado et establecimiento tendra bUC18S
calzadas para el tcansito de automoviles
y estarfa recorrido en todas dirccciones
par linea «Decauville- con el objetc de
facilitar 10 movttiaacton de los materiales
de los talleres y distribuci6n de los ali­
mentos ere.
En case que esta Penitenciarfa se edi­
ficara cerca de una linea ferrea sc po­
drfc construir un desvio de ferrocarrtl.
EI valor de esta gran prisi6n se rein­
tegrarla integramente en un plazo de 20
afios , mas D menos , solamente con Ia
econoruia en la alimentacion de los reos
Este financiamiento es muy claro: en
ella trabajarfan casi todos los penados,
unos en los diferentes talleres y otros en
los campos de cultivo. Del salario de su
trabajo se destinaria una parte a COI1-
tribui .. a los gastos , de acuerdo can e!
Reglamento carcelario En la Ley de
Presupuestos sc destinan anualmente
mas de dos millones de pesos para ali­
mentacion de reos. de los cuales corres­
ponden a la Penitenciaria ochocientos
mit pesos En ccnsecuencia, la ccntribu­
cion total, en 20 afios . alcanzaria a
($ 16000,000) dieciseis millones de pe-
50S, que representa aproximadamente el
valor de este penal
Y esro, sin tomar en cuenca las utili­
clades que podrfa dejar el trabajo de los
talleres.
